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（ 14 ）　大谷大学図書館・博物館報（第３４号）
春季企画展　　大谷大学のあゆみ　赤レンガの 学舎 
まなびや
■会　期　
　２０１６年４月１日（金）～５月２１日（土）
■展示品　
　＊「知進守退碑」拓本　（原碑：明治時代）
　＊『真宗大谷大学一覧』　〈真宗総合研究所蔵〉　（大正時代）
　＊青写真「真宗大谷大学建築平面図」　（大正時代）
　＊写真「赤レンガ本館上棟式」　〈真宗総合研究所蔵〉　（大正時代）
　＊「大谷大学樹立の精神」　（大正時代）
　＊The Eastern Buddhist 創刊号　〈大谷大学図書館蔵〉　（大正時代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　全２７件
■入館者数　１，２２５名
夏季企画展　大谷大学所蔵の考古資料　―末永コレクションを中心に―
■会　期　
　２０１６年６月１４日（火）～７月３０日（土）
■展示品
　＊金銅製品断片（出土地：伝天理市古墳）　（古墳時代）
　＊鰭付円筒埴輪（出土地：ウワナベ〈宇和奈辺〉古墳）　（古墳時代）
　＊複弁蓮華文軒丸瓦片（出土地：法隆寺）　（白鳳時代）
　＊上総町遺跡出土遺物（出土地：大谷大学構内）　（奈良・平安時代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　全４０件
■入館者数　１，１９７名
秋季企画展（実習生展併催）　　大谷大学博物館の逸品　重要文化財「湯浅景基寄進状」
■会　期　
　２０１６年９月６日（火）～９月２４日（土）
■展示品　　
　＊ 重要文化財「湯浅景基寄進状」　（鎌倉時代）
　＊『栂尾明恵上人伝記』　〈大谷大学図書館蔵〉　（江戸時代）
　＊『光明真言句義釈』　（鎌倉時代）
　＊『摧邪輪』　（江戸時代）
　＊『選択本願念仏集』　（桃山時代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全５件
博物館の活動記録　２０１６年度　（４月～１１月）
大谷大学図書館・博物館報（第３４号）　（ 15 ）
　◇実習生展
A班　高倉学寮　―東本願寺の学び舎―　　B班　聖徳太子信仰と親鸞　　C班　上賀茂神社
と葵祭
■入館者数　５３５名
特別展　　戦国乱世と山科本願寺
■会　期
　２０１６年１０月１３日（木）～１１月２８日（月）
■展示品
　＊ 重要文化財『真如堂縁起（下巻）』　〈真正極楽寺蔵〉　（室町時代）
　＊「細川家歴代肖像」　〈龍安寺蔵〉　（江戸時代）
　＊「蓮如上人像」　〈光照寺蔵〉　（室町時代）
　＊「蓮如上人詠草」　（室町時代）
　＊「山科古図」　〈京都府立洛東高等学校蔵〉　（江戸時代）
　＊「山科本願寺旧跡図」　（江戸時代）
　＊「山科御坊図」　（江戸時代）
　＊「蓮如上人南殿御隠居之事」　（江戸時代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　全４０件
■記念講演会
　＊１０月１５日（土）「山科本願寺・寺内町の創立と終焉」
　　　　　　　　　講師：大谷大学教授　草野顕之氏
■フィールドワーク
　＊１１月１３日（日）「山科本願寺跡を歩く」
　　　　　　　　　案内：大谷大学教授　草野顕之氏
■学生ガイドによる解説ツアー（会期中実施）
■入館者数　３，０１３名
博物館人事（２０１６年４月１日現在）
・博物館長　　齋藤　　望
　　　　主事　平野　寿則
　　　　学芸員　　齋藤　　望　　平野　寿則　　川端　泰幸
　　　　ＰＤ学芸員　　門井　慶介
・博物館委員会委員 
　松川　　節　　齋藤　　望　　平野　寿則　　川端　泰幸　　浅見直一郎　　上田　敏樹　　中川　眞二
　釆睪　　晃　　金　　厚志　　滝川　義弘　　山内　美智
・博物館研究員
　（学内）一楽　　真　　乾　　源俊　　三木　彰円　　釆睪 　晃
　（学外）四辻　秀紀（徳川美術館学芸部長）
　　　　　佐竹　章吾（近江八幡市教育委員会事務局　生涯学習課長）
　　　　　高野弥和子（池田市立歴史民俗資料館　学芸員）
・博物館調査員
　湊　　悠介
 
